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ia sq u ers  Go W ild  . . .
P ic tu re d  ab ove is a  hec tic  scene from  th e  M a sq u e r’s v a r ie ty  show , 
U pstage,” w h ich  opens to n ig h t a t  8:15. F ro m  le f t  to r ig h t: Isab e l 
ktpian, E ssex ; L o u e tta  Riggs, M issoula; L a rry  K adlec, M issoula; and  
fary  M a u re r , L ibby.
Cocktails, Bar— Fish 
ncluded in ‘Upstage’
W ant to see a F ifth  A venue cocktail p arty ?  A bow ery beer 
rlo r?  A balle t num ber? A chalk ta lk  on the  “a r t of d raw ing?” 
The M asquer v arie ty  show, “U pstage,” contains all of these, 
d m any m ore, including an old-tim e “flick,” a pow der room in 
:ocktail lounge, and a m ale card  party .
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Plans Progressing for 
Three New Structures
Sub-Committees Making Plans 
Toward New Campus Buildings
KAIMIN
\ n  a l l - s ta r  cas t h a s  b een  co l- 
te d  an d  in te g ra te d  into- a  m u si-  
com edy  p ro d u c tio n  to  be p re -  
ited to n ig h t an d  to m o rro w  n ig h t 
8:15 in  S im p k in s L ittle  th e a te r , 
d a n y  of th e  n u m b e rs  a re  fro m  
w ninent B ro ad w ay  p lay s an d  
s ic a ls , w ith  o th e rs  w r it te n  by  
sq u e rs . F o r  in stan ce , th e  F ifth  
;nue  cock ta il p a r ty  n u m b er, 
a -T a -T a ,” cam e fro m  th e  m u si-  
e, “A lleg ro ,” an d  th e  ch a lk  ta lk  
“a r t ” w as w r it te n  b y  N ancy  
Ids, M issoula.
Ln o ld  m ov ie  w ill b e  p o r tra y e d  
p an to m im e ■syith th e  c h a ra c te r  - 
c flick  and  je rk y  action , 
h in  N et
d ax in e  T ay lo r, Jack so n v ille , 
., h a s  a r ra n g e d  a  b a lle t n u m b er, 
rider th e  S ea ,” w h ich  dep ic ts  a 
l as i t  g e ts cau g h t in  a f ish e r-  
n ’s ne t.
i  p o w d er room  of a  sw an k y  
h t  c lub  show s th e  v a rio u s ty p es
pecial Convo 
or Graduates
l specia l sen io r convocation  fo r 
c an d id a te s  fo r  U n iv e rs ity  d e ­
es in  th e  54th a n n u a l com - 
ic e m e n t Ju n e  4, w ill be s taged  
nday  a t  10 a.m . in  th e  S tu d e n t 
on  au d ito riu m .
Complete in fo rm a tio n  on com - 
ic e m e n t w eek  ac tiv itie s  w ill be 
sen ted  b y  five  sp e ak e rs  in  th e  
g ram , P ro f. E. A. A tk inson , 
im en cem en t co m m ittee  c h a ir -  
1, sa id  y es te rd ay , 
h e  sp e ak e rs  a re  P re s id e n t C a rl 
j’a r la n d , A . C. Cogsw ell, a lu m - 
e c re ta ry ; B oyd Sw ingley , sen io r 
s p re s id en t; P ro f. O. J .  Bue,
) w ith  C ogsw ell is in  ch a rg e  of 
com m encem en t m arch ; and  
fessor A tk inson , 
o llow ing  th e  convocation , th e  
o r  c lass w om en  w ill m e e t w ith  
M a u rin e  C low , associa te  dean  
tu d e n ts , an d  D r. A gnes S tood- 
associate  p ro fesso r of physica l 
cation. A t th is  tim e, a  b r ie f  
ussion  of p lan s fo r  th e  la n te rn  
id e  Ju n e  2 w ill b e  g iven.
of w om en w h o  e n te r  i t  an d  th e  
p oor m aid  w ho  tr ie s  to  k eep  o rd e r  
an d  be of a ssis tan ce  to  th e  in d e ­
p e n d e n t w om en.
T he th em e  is show  busin ess in  
g en era l, w ith  each  scene  d if fe re n t, 
th e re b y  a lte rn a tin g  th e  pace. No 
em cee w ill be u sed  fo r  th is  v a r ie ty  
show , g iv in g  th e  w h o le  p ro d u c ­
tio n  a  b ase  an d  n o t ju s t  a  few  
se p a ra te d  n u m b e rs  w ith o u t a  com ­
m on bond.
A ll t ick e ts  a re  80 cen ts, in c lu d ­
ing  ta x , a n d  a re  bein g  sold by  
M asq u ers  an d  a t  S im p k in s L ittle  
th e a te r  box office from  1 to  4 p.m . 
d a ily  an d  a t  th e  S tu d e n t U nion 
b usiness office.
T hree S tuden ts  
To P a rtic ip a te  
In W ork Cam ps
T h ree  s tu d e n ts  from  th e  new ly  
fo rm ed  S tu d e n t C h ris tia n  associa­
tion  h a v e  re c e n tly  been  accep ted  
in  s tu d e n t su m m er p ro jec ts  h e re  
an d  ab ro ad , C la ra  C .W ood, associ­
a te  d ire c to r  o f th e  re lig io n  school, 
sa id .
C aro l F ra se r , B illings, M iss 
M on tana  of 1949, w ill a tte n d  an  
in te rn a tio n a l w o rk  cam p  a t  L e  
C ham bon, F rance . T h e  cam p, 
sponso red  by  th e  W orld  C ouncil 
o f C hurch es , w ill e re c t a stone  
classroom  b u ild in g  on a  fo u n d a ­
tion  d u g  by  th e  1950 cam p a t 
L e C ollege C evenol.
T he p a r tic ip a tin g  s t u d e n t s ,  
chosen from  v a rio u s coun tries, 
also p a r tic ip a te  in  a  s tu d y , re c re a ­
tion , tra v e l, an d  com m u n ity  se rv ice  
p ro g ram .
L ee A nn  S te w a rt, M issoula, and  
Cecil G ilm ore , L ew istow n , w ill a t ­
ten d  a  “S tu d e n ts  in  In d u s try ” p ro ­
je c t in  M ilto n -F re e w a te r, O re.
In  ad d itio n  to  re g u la r  w o rk  in 
a  p ea  c an n e ry  th e re , th e y  w ill p a r ­
tic ip a te  in  a p ro g ram  of sem in a rs  
designed  to  fu r th e r  th e  u n d e r ­
s ta n d in g  of econom ics, la b o r  an d  
m an ag em en t, an d  social p rob lem s 
w ith  p a r t ic u la r  re fe re n c e  to  m i­
g ra n t  w o rk ers , M rs. W ood sa id .
‘Requiem’
To Feature 
Buis, Cole
T w o M SU  so losists and  th re e  
U n iv e rs ity  m usic  g ro u p s w ill p re ­
se n t a n  a ll m u sic  school p ro d u c tio n , 
“B rah m s R e q u ie m ,” in  th e  S tu ­
d e n t U nion a u d ito r iu m  T uesd ay  
n ig h t a t  8:15.
D onna B uis, M iss M o n ta n a  of 
1950, M issoula, an d  Ja m e s  Cole, 
L iv in g sto n , a re  th e  so lo ists. M iss 
B u is an d  M r. C ole w e re  tra in e d  
fo r  th e  p ro d u c tio n  b y  Jo h n  L este r , 
p ro fesso r of m usic , an d  H asm ig  
G ed ick ian , a s s is ta n t p ro fesso r of 
m usic.
T h e  com bined  ch o ra l g ro u p s of 
a  cap p e lla  ch o ir a n d  th e  U n iv e rs ity  
ch o ru s w ill b e  u n d e r  th e  d irec tio n  
o f N o rm an  G u lb ran d sen , a s s is ta n t 
p ro fesso r o f m usic . E ugen e  A n d rie , 
a s s is ta n t p ro fesso r o f m usic , w ill 
conduct th e  U n iv e rs ity  S ym p h o n y  
o rch estra .
“B rah m s R e q u ie m ’ w as w r it te n  
by  Jo h a n n e s  B ra h m s d u r in g  th e  
la s t m o n th s o f th e  19th c e n tu ry  
fo llow ing  th e  d e a th  o f R o b e rt 
S ch u m an n , G e rm a n  com poser, an d  
also  th e  d e a th  o f B ra h m s’ m o th e r.
T h e  N ew  Y ork  P h ilh a rm o n ic  an d  
W estm in s te r  ch o ir w ill m a k e  a 
n a tio n a l ra d io  p ro d u c tio n  o f th e  
com position  th is  su m m er.
Draft Quiz
Scheduled
Saturday
T he f irs t  S e lec tiv e  S erv ice  q u a li­
fica tio n  te s t w ill b e  g iven  S a tu r ­
d ay  in  th e  jo u rn a lism  a u d ito riu m  
to  112 ap p lican ts .
P e rm issio n  to  ta k e  th e  e x a m in a ­
tion  h a s  to  be g ra n te d  b y  th e  
E d u ca tio n a l T estin g  se rv ice . O nly  
th o se  a p p lic a n ts  rece iv in g  passes 
from  th e  E d u ca tio n  T estin g  se rv ice  
w ill b e  ad m itted . W hen  th e  a p ­
p lic a n t re p o rts  to  jo u rn a lism  304, 
he  m u st h a v e  a  tic k e t  o f ad m is­
sion, an  o ffic ia l d o cu m en t w h ich  
show s h is  S elec tive  S erv ice  n u m ­
b e r  a n d  th e  ad d ress  of th e  local 
b o a rd  h a v in g  ju r isd ic tio n  o v er h im . 
T he a p p lic a n t a lso  m u s t h a v e  a 
fo u n ta in  p en  or a  No. 2 pencil.
W alte r  M itche ll, M SU  counseling  
c e n te r  d irec to r, w ill su p e rv ise  th e  
te s ts  to  th e  e lig ib le  ap p lican ts .
T h e  te s t sc h ed u le  is  as follow s: 
A t 8:30 a.m . a p p lican ts  r e p o rt to  
th e  ex a m in a tio n  cen te r . A t 9  th e  
te s t beg ins. A t a p p ro x im a te ly  12:30 
p.m . th e  ex am in a tio n  session  closes.
To b e  e lig ib le  to  ta k e  th e  tes t, 
th e  a p p lic a n t m u s t be  a  re g is tra n t  
u n d e r  th e  S elec tive  S e rv ice  ac t 
w ho  in te n d s  to  re q u e s t d e fe rm e n t 
as a s tu d e n t an d  m u s t b e  u n d e r  26 
y e a rs  o f age. T h e  a p p lic a n t also  
m u s t b e  sa tis fa c to rily  p u rsu in g  a 
fu ll- tim e  college co u rse  lead in g  to  
a  degree.
T h e  te s t, w h ich  m a y  b e  ta k e n  
o n ly  once, w ill b e  g iv en  th re e  o th e r  
tim es  th is  sp rin g  a n d  su m m er: 
J u n e  16, J u n e  30, an d  J u ly  12.
T h re e  p la n n in g  su b -co m m ittees  
a re  “m ak in g  q u ite  a l i t t le  p ro g re ss” 
.to w a rd  m ak in g  th re e  n ew  M SU  
b u ild in g s becom e a re a lity , D ean  
C. W. 'L e a p h a rt, U n iv e rs ity  p la n ­
n in g  co m m ittee  ch a irm a n , sa id  
y es te rd ay .
S om e su b -co m m ittee  m em b ers  
a re  m ee tin g  w ith  a rc h ite c ts , an d  
th e  g ro u p s a re  d ra f tin g  p la n s  to  
be  su b m itted  to  th e  fu ll p la n n in g  
co m m ittee .
A s p re se n t p lan s  s ta n d , a  h u ­
m an ities-so c ia l sc iences c la ss­
room  b u ild in g  w ill b e  con ­
s tru c te d  w e s t of th e  la w  school 
an d  so u th  of th e  S tu d e n t U nion, 
n e a r  th e  oval.
T he proposed  m u sic  school 
b u ild in g  w ill face  o n  M au rice  
av e n u e  b eh in d  th e  S tu d e n t 
U nion - an d  th e  m usic  p rac tice  
houses, w es t of th e  b u sin ess a d ­
m in is tra tio n -e d u c a tio n  bu ild in g . 
A lso in  th e  p la n n in g  s ta g e  is a  * 
n ew  m e n ’s d o rm ito ry , w h ich  w ill 
a lso  face  to w a rd  M au rice , to  be 
b u ilt  n o r th  o f S o u th  h a ll  a n d  ju s t  
e a s t o f th e  p re se n t s ite  o f Ju m b o  
h a ll.
T h e  classroom  a n d  m usic  b u ild ­
ings w ill be p a id  fo r  fro m  th e  $1,- 
700,000 M SU  sh a re  o f th e  lo n g -d is ­
p u te d  s ta te  b o n d  a llo ca tio n . T he 
d o rm ito ry ’s co n s tru c tio n  is d e ­
p e n d e n t u p o n  th e  U n iv e rs ity ’s r e ­
ce iv ing  a  fe d e ra l g o v e rn m e n t 
h o u sin g  loan . T he s ta te  b o a rd  of 
e d u ca tio n  au th o rized  M SU  in  
M a rch  to  ask  th e  n a tio n a l g o v e rn ­
m e n t fo r  a $1,250,000 lo a n  fro m  a 
sp ec ia l $300 m illio n  fu n d  se t u p  
b y  C ongress la s t  y e a r  to  f in an ce  
co lleg ia te  h o u sin g  a t  sp ec ia l in te r ­
es t ra te s . E a rn in g s  f ro m  cam pus
S e n a to r  E d w in  Jo h n so n  to u ch ed  
o ff new  p eace  ta lk s  b y  in tro d u c in g  
a reso lu tio n  in  t h e . S en a te . T he 
C olo rado  D em o cra t w a n ts  a cease­
fire  p ro c lam a tio n  in  K o rea  a t  4 
a .m . J u n e  25— th e  a n n iv e rsa ry  of 
th e  s ta r t  of f ig h tin g —w ith  C om ­
m u n is ts  p u llin g  b ack  n o r th  o f th e  
38th  p a ra lle l a n d  U N  fo rces s ta y ­
in g  sou th . T h e  Jo h n so n  reso lu tio n  
also  w o u ld  re q u ire  a ll n o n -K o re a n s  
— ex cep t d ip lo m ats— to  leav e  K o­
re a  b y  D ecem b er 1.
P ra v d a , th e  C om m unis t p a r ty  
n e w sp a p e r in  M oscow , p r in te d  th e  
te x t  of th e  reso lu tio n . A n d  th e  
ch ie f R ed m o u th p ie c e  in  th is  
co u n try , th e  N ew  Y o rk  D aily  
W orker, is su p p o rtin g  th e  re so lu ­
tio n  w ith  co n s id e rab le  v igor.
T h e  m ove w as  m a d e  p u b lic  by  
S w ed en ’s re p re se n ta tiv e  to  th e  UN. 
S ven  G ra fs tro m  sa id  th a t  on  M ay 
7 th e  S w ed ish  fo re ig n  office r e ­
ce ived  a n o te  say in g  “th a t  R ussia  
w ou ld  re g a rd  a  se ttle m e n t of th e  
K o re a n  w a r  a lo n g  th e  lin e  of th e  
38th  p a ra lle l as acce p ta b le .”
re sid en ce  h a lls  w o u ld  go to  re p a y  
th e  loan .
Soon a s  P o ss ib le
I t  is  too  soon to  m a k e  a n y  e s t i­
m a te  of how  soon co n s tru c tio n  of 
th e  b u ild in g s w ill g e t u n d e rw a y , 
D ean  L e a p h a r t  sa id , b u t  e v e ry  e f­
fo rt is b e in g  m a d e  to  p u sh  th e  
b u ild in g  p la n s  th ro u g h  as soon as 
possib le.
T h e  p la n n in g  co m m ittee  is  p r i ­
m a r ily  a  fa c u lty  g ro u p  b u t h a s  tw o  
s tu d e n t r e p re se n ta tiv e s  ap p o in ted  
b y  th e  A SM SU  p re s id e n t ta k in g  
p a r t  in  its  decisions.
T h e  g ro u p  fo llow s th e  “Jo n e s  
P la n ,”  se t u p  a  n u m b e r  o f y e a rs  
ago  to  c h a r t  a lo n g -ra n g e  U n iv e r­
s ity  b u ild in g  p ro g ram , as a  g u id e  
in  its  se lec tion  o f b u ild in g  sites .
Card Drive 
Continues
A SM SU ’s p o st c a rd  d r iv e  w ill 
c o n tin u e  to d a y  a n d  p a r t  o f n e x t  
w eek . S tu d e n ts  w h o  w ish  to  w r ite  
p o s ta g e -fre e  ca rd s to  f r ie n d s  w h o  
m ig h t b e  p ro sp ec tiv e  s tu d e n ts , 
u rg in g  th e m  to  a tte n d  th e  U n iv e r­
s ity , sh o u ld  g e t th e m  a t  th e  s ta n d  
in  th e  C oke s to re  lo b b y  o r  a t  th e  
S tu d e n t U nion  b u sin ess office.
A b o u t 100 c a rd s  w e re  se n t  o u t 
d u r in g  th e  f i r s t  tw o  d ay s  o f th e  
d riv e , w h ich  is sp onso red  b y  C en ­
t r a l  b o a rd  in  co n ju n c tio n  w ith  th e  
U n iv e rs ity ’s e n ro llm e n t d riv e .
CHEM, M ATH CLUBS TO MEET
T h e  C h e m is try  c lu b  a n d  th e  
M a th  c lu b  w ill  m e e t to d a y  a t 3 
p m .  a t  th e  C P  b u ild ing .
Frat Council 
Elects New 
Governors
G eorge  O stru m , K alisp e ll, T h e ta  
C hi, w a s  e lec ted  p re s id e n t o f I n ­
te r f r a te rn i ty  council y es te rd ay . 
D u an e  S m ith , M a lta , S igm a P h i 
E psilon  p res id en t, w as e lec ted  
v ic e -p re s id e n t, an d  L a rry  H ill, 
G re a t F a lls , P h i S igm a K ap p a , is 
th e  n e w  se c re ta ry - tre a su re r .
T he n e w  o ffice rs  succeed  B ob 
S m ith , C ho teau , P h i S igm a K ap p a  
p a s t p re s id e n t; J a c k  L eC la ire , A n a ­
conda, S igm a A lp h a  E psilon , v ice -  
p re s id e n t; an d  V al P ish k in , B u tte , 
D e lta  S igm a P h i, s e c re ta ry - tre a s ­
u re r .
P la n s  w e re  also  d iscussed  fo r  
th e  ru sh  w eek  n e x t fa ll an d  th e  
f irs t  m ee tin g  w a s  se t fo r  S ep tem ­
b e r  24 to  com plete  th e  p lan s .
Peace Campaign of Red 
Press Questioned by U. S.
Tokyo, M ay 24.—(IP)—Talk of peace overshadow s th e  w ar in  
K orea tonight.
The question  is w h e th e r a peace cam paign for w hich th e  
C om m unist press is going all-out is th e  rea l th in g  or phony.
The S ta te  d ep a rtm en t is keeping a sharp  eye on develop­
m ents, b u t o therw ise is m u m . ---------------------------------------------
P age  T w o T H E  M O N T A N A  K A I M I N F rid ay , M ay 25, 19!
E d i t o r i a l —
Progression or Regression?
Tucked away in a corner of the tem porary office building 
are the offices of one of the  m ost w orth-while, bu t little-know n, 
schools on campus—th a t of the School of Religion.
This year th a t school has doubled its staff from  one to two— 
w ith  a m an and wife teaching combination, both of whom hold 
m aster’s degrees from  Yale D ivinity school. D uring the year 
th is school has m ade great strides forw ard in the scope and 
student in terest in its program.
Right now, however, the school is faced w ith a crisis in  its 
existence. Unless $4,000 is raised soon, the school w ill have to 
carry  on nex t year w ith  a one-man faculty  and w ith  its program  
greatly  curtailed. Because no sectarian course m ay be supported 
by state funds, this m oney w ill have to come from  individual 
donations throughout the  state.
One m em ber of the religion staff has not received any im- 
bursem ent for services since October, for she was h ired  under 
agreem ent th a t she w ould be paid w hen and if funds came in. 
The other staff m em ber of the staff has received no re tirem en t 
paym ent since la<st year.
One can chart an im pressive list of achievem ent for the 
Woods for the year. The Religious Em phasis w eek of last fall 
was coordinated through the ir offices. Two 5-credit religion 
courses designed to  m ake students th ink  religion through for 
them selves have been offered each quarter. Seven d ifferen t 
student study and discussion groups have been kep t going 
through the ir efforts—covering subjects from  Bible study to 
m arriage preparation. An up-and-com ing student organization 
called the  S tudent C hristian association has m ade a prom ising 
start.
Last Sunday, 11 university  students journeyed to B utte  and 
Kalispell, en tirely  on the ir own im petus, to explain the  situa­
tion of the School of Religion and to ask for donations and 
pledges from  the churches there. O ther students are planning 
to  h it Missoula, D eer Lodge, Anaconda, Helena, and possibly 
G reat Falls this Sunday.
S tudents and faculty  alike here need to realize ju st w hat is 
happening in our religion school. And we should inform  the 
folks back home.—J.B.
FORUM COMMITTEE 
TO SELECT OFFICERS TODAY
T he M ontana  F o ru m  com m ittee 
w ill m ee t today  a t  noon in  th e  
E loise K now les room  of th e  S tu ­
d en t U nion  to  se lect n ew  officers.
C om m ittee C ha irm an  D on G raff 
sa id  th is  w ould  b e  th e  la s t m e e t­
ing  of th e  q u a r te r  and  added  th a t 
“everyone h ad  b e tte r  be th e re .”
H A N SEN ’S
ICE CREAM FACTORY  
By the Higgins Ave. Bridge
Offers You Prom pt, 
C heerful Service 
D elicious Ice C ream  - 
S andw iches -  H ot Dogs 
Soups -
T h ick  S hakes and  M alts 
O PEN  U N TIL  10 P.M . 
H A N SEN ’S ICE CREAM  
519 South Higgins
YELLOW
CAB
Call
6644
Florence H otel B uilding
Square Dancers 
To Get Together 
For Jamboree
M issoula sq u a re  dan cers  w ill 
m ee t S a tu rd ay  a t  8 p.m . in  th e  
m en ’s gym  fo r  a  g en e ra l jam boree , 
a t  w h ich  tim e  p lan s fo r  th e  su m ­
m er W estern  D ance clinic an d  fe s­
tiv a l w ill b e  announced . A ll local 
ca llers w ill assist in  th e  S a tu rd a y  
p rog ram , accord ing  to  M. A. M c- 
F a rlan e , p re s id en t o f th e  M issoula 
F ed e ra tio n  of S q u a re  D ance C lubs.
T h e  local fed e ra tio n  is sponso r­
ing  a  special dance  clin ic an d  fes­
tiv a l J u ly  19 th ro u g h  21, in  con­
ju n c tio n  w ith  th e  U n iv e rsity ’s a n ­
n u a l R egional A rts  R oundup. 
R a lp h  M axh im er, no ted  Los A n ­
geles ca lle r a n d  in s tru c to r , w ill 
p a rtic ip a te  in  th e  Ju ly  p rog ram . 
M ax h im er d irec ted  th e  C a lifo rn ia  
cen ten n ia l ce leb ra tio n  dances in  
th e  H ollyw ood bow l. H is reco rd s 
a re  w idely  used, M cF arlan e  sa id , 
b y  dance  g roups th ro u g h o u t th e  
country .
In cluded  in  th e  Ju ly  ev en t w ill 
be in stru c tio n a l sessions, a  clinic 
fo r  lead ers  an d  caller, p an e l o r 
ro u n d -ta b le  d iscussions of th e  
p lace  sq u a re  dancing  shou ld  ho ld  
in  a  com m unity , th e  p rob lem s of 
o rgan ization , an d  a  hoedow n and  
festiva l, M cF arlan e  said.
T he R egional A rts  R oundup  w ill 
also  inc lu d e  w orkshops in  a r ts  
and  crafts , com m unity  th e a te r , an d  
th e  an n u a l w r ite rs ’ conference.
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Tell Your Sea Stories
O ver
A Fam ous 
P itch er Beer 
a t
THE
NORTHERN j
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Little Man on Campus by Bibler The Montana
K A I M I N
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8
T h e  n a m e  K a im in  (p ro n o u n c e d  K i47 
m e e n ) is d e r iv e d  f r o m  th e  o rig in s]*  
S e lish  In d ia n  w o rd  a n d  m e a n s  “ s o m e l 
th in g  w r i t t e n ”  o r  a  *‘m e s s a g e .”
P u b lish e d  ev e ry  T u e sd a y , W e d n e sd a y ^  
T h u rs d a y , a n d  F r id a y  o f  t h e  co lleg e  y ea i 
by th e  A sso c ia te d  S tu d e n ts  o f  M ontana
S ta te  U n iv e r s i ty .  I ^ p r e s e n te d  f o r  n a «  
t io n a l  a d v e r t i s in g  by N a tio n a l  A dver-I
t i s in g  S erv ice , N e w  Y o rk , C h ic ag o , Bos 
to n , L o s A n g e le s , S a n  F ra n c is c o . En„ 
te re d  a s  s e c o n d -c la ss  m a t t e r  a t  M isso u la  
M o n ta n a , u n d e r  A c t o f  C o n g re s s , M a rc h  
3, 1879. S u b s c r ip t io n  r a te  $2.50 pel
y e a r .
Member,
Montana State Press Associatioi 
Member, Rocky Mountain 
Intercollegiate Press A ssociatioi
-r<
E d ito r ,  D ick  W o h lg e n a n t ; B usiness 
M a n a g e r , P a t  p r a h a m ; A sso c ia te  E d i
to r s ,  T o m  A m b ro se , J e w e l  B eck , L ew ii. 
K e im , D ick  S m i t h ; S o c ie ty  E d ito r*
C ir c u la t io n , T o m  L in d e m a n .
n ted  b y  t h e  U n iv e r s i ty  P r e s s
( R e - ru n  b y  p o p u la r  re q u e s t )
“Consider yourself lucky— Marian says your blind date has a w on­
derful personality— wonderful personality/*
Reporter’s Notes About Gals’ 
d u s  Honor SocietiesCamp
By
A lpha L am d b a  D elta  and  T anan  
of S p u r  hav e  tapped  th e ir  new  
m em bers recen tly . T hese  tw o  o r ­
gan izations recognize o u tstan d in g  
fresh m an  w om en to  se rv e  d u rin g  
th e ir  sophom ore y ear.
ALD Recognizes Scholarship
A LD  encourages su p e rio r  schol­
a rsh ip  since freshm en  m u st h av e  
m a in ta in ed  a 2.2 g rad e  in d ex  a v e r­
age fo r fa ll an d  w in te r  q u a r te r  to  
b e  elig ib le  fo r  sp rin g  q u a r te r  ta p ­
ping. In  add ition  to  p rom oting  h igh  
scho larsh ip  its p u rpose  is  to  en ­
courage in te llig en t liv in g  w ith  in ­
creased  apprec ia tio n  of b o th  th e  
love of s tu d y  a n d  th e  c u ltu ra l 
p hases of cam pus life .
H igh  s ta n d a rd s  of th e  o rg an iza­
tio n  try  to  teach  fresh m an  w om en 
th a t  each  of th e ir  college y ea rs  is 
b u ilt  on  th e ir  fresh m an  y e a r  fo u n ­
dation . A LD  seeks to  aw ak e  in  
fresh m an  w om en  th e  rea liza tio n  
th a t  each  in d iv id u a l is  so le ly  r e ­
sponsib le  fo r  h e r  ow n ach ievem ent. 
Founded in 1924
T he n a tio n a l o rgan iza tion  w as 
founded  a t  th e  U n iv ersity  of I l li ­
nois in  th e  sp rin g  of 1924. M SU ’s 
ch a p te r  jo in ed  th e  n a tio n a l o rg an ­
ization  in  1936. T h e re  a re  56 ALD 
ch ap te rs  in  th e  coun try . M SU  w as 
th e  36th ch a p te r  to  jo in .
T he ALD  p in  is a  gold can d le  in  
a gold can d leh o ld er sym bolizing  
th e  “lig h t of know ledge.”
ALD m em bers p re se n t a  p ro ­
g ram  to  th e  fre sh m an  w om en  in  
N o rth  h a ll ea rly  in  fa ll q u a r te r . 
T h is  p ro g ram  in fo rm s th e  fro sh  of 
th e  pu rposes an d  m em bersh ip  re ­
q u irem en ts  of ALD. A fte r  each  
q u a r te r  A LD  m em bers p re se n t re d  
roses to  th e  fre sh m an  w om en w ho 
received  a 2.2 o r b e tte r  g rad e  in ­
d ex  fo r  th a t  q u a rte r. T h e  roses 
a re  aw ard ed  a t a special fresh m an  
w om en’s m ee tin g  in  N o rth  h a ll. 
Planning N ew  Program
N ex t y e a r  th e  A L D ’s a re  p la n ­
n in g  som e p ro g ram  w h ereb y  th ey  
can  h onor those fresh m an  w om en 
w ho h av e  received  scho larsh ips fo r 
college tra in in g .
V ivian  S le tten , B illings, is th e  
ALD  p res id en t fo r n e x t year. She 
succeeds G w en F lig h tn er, D arby . 
Spurs Recognize Service
“A t y o u r se rv ice” is th e  a p p ro ­
p r ia te  m otto  fo r  th e  S purs. T h e ir 
p u rpose  is to  p rom ote  school sp irit,
AUDREY OLSON
to  su p p o rt a ll ac tiv ities in  w hich  
th e  s tu d e n t partic ip a tes , to  fo ster 
a sp ir it  of loyalty  and  help fu lness 
am ong th e  w om en of th e  college, 
a n d  to uphold  college trad itio n s . 
Gold Spur Pin
T he S p u r un ifo rm  is th e  fam ilia r  
w h ite  sk ir t  and  sw ea te r  w h ich  th e  
S p u rs w e a r  once a  w eek. T he p in  
is a gold S p u r. A ctive S p u rs w ea r 
th e  p in  w ith  th e  b lu e  sh ie ld  of th e  
sp u r  dow n, w h ile  th e  inactive  
m em bers w e a r  th e  b lu e  sh ie ld  up .
In  ad d itio n  to  recognizing  o u t­
s tan d in g  in te re s t an d  p a rtic ip a tio n  
in  college ac tiv ities se lection  is 
also based  on dep en d ab ility , sense 
of hum or, unselfishness, a  sense of 
dem ocracy, an d  a scho larsh ip  g rad e  
in d ex  of 1.2 fo r  fa ll and  w in te r  
q u a rte rs .
T an an  w as th e  n am e of th e  local 
se rv ice  o rgan iza tion  befo re  it
jo ined  th e  n a tio n a l S purs in  19Sn 
T an an  w as founded  h e re  in 19Jw 
T he n a tio n a l S p u r organizatiK 
w as founded  a t M ontana S ta te  emi 
lege in  B ozem an in  1922. T h ere  act 
22 active ch ap te rs  now . W ith  tbi 
excep tion  of one ch ap te r  th ey  at 
a ll w est of th e  M ississippi. pi 
T w en ty -fiv e  fresh m an  womk 
w ere  tap p ed  as S p u rs la s t webi 
end  a t th e  In terscho lastic  tragi 
m ee t to  b e  th e  ac tive  group  ne 
year. U p to th is  y e a r  th e  Sptpj 
w e re n ’t  in itia ted  u n til fa ll qiiartf 
b u t d u e  to  changes in  th e  natioi 
constitu tion  th ey  a re  now  i] 
a ted  in  th e  sp rin g  sev era l wi 
a f te r  th ey ’r e  tap p ed . In  th is 
th ey  a re  ac tive  on ly  d u rin g  th  
sophom ore year.
Work w ith  Bear Paw s
D uring  th e  y e a r  th e  S p u rs wcw 
w ith  th e  B e ar P aw s to  sell tickc^ 
keep  a live  trad itio n s , cond** 
tours, he lp  w ith  fresh m an  orien36 
tion  w eek , an d  u sh e r a t UniversWi 
functions. T hey  also sponsor a" 
Sad ie  H aw kins dance  an d  ho_ 
freshm an  w om en a t  teas.
Ja m ie  B ren n an , M issoula, is if 
p re se n t S p u r p residen t. N ex t y e .  
S p u rs h a v e n ’t  e lected  th e ir  prf!4 
d e n t yet. J *
A success: O ne w ho h as fin  
m ad e  th e  g rade— points.
JPl
ELECTRIC SHAVER  
REPAIR SERVICE £ 
A ll M akes an d  M odels “  
S erv iced  an d  R ep a ired
M ISSOULA TYPEWRITER c £ (
511 S. H iggins P h . 2022
W orking T ogether  
For a G reater M ontana
Producing leaders, 
producing pow er—the end resu lts m ake 
for the  realization of a common goal: the  
fu rtherance and d e v e l o p m e n t  of 
M ontana.
THE MONTANA 
POWER COMPANY
ELI WOOD
AUTO REPAIR  
M otor O verhau ls 
B rakes -  G en era to rs  
Phone 4200 219 East Main
QUALITY SERVICE 
QUALITY USED CARS
Kaiser - Frazer
Willys - Overland
SANDY’S SALES and SERVICE
123 W est P ine Street —  Phone 8811
^Friday, M ay 25, 1951 T H E  M O N T A N A  K A I M I N P a g e  T h ree
S o cie ty  - F eatures - N ews  - Fashion
3iHouse Parties, Spring Fraternity Dances 
'Highlight Year-End Social Functions
)r
d, The end of spring q u arte r b rings house parties, picnics, dances, and  teas. T onight and  tom or- 
-row n ight the  M asquers are p resen ting  “U pstage,” a spring  v arie ty  show.
“ Sigm a Nus and  T heta Chis and  th e ir  guests w ill be going to  the  m ountains for th e ir  w eek-end 
jjhouse parties. Corbin hall, the  ATO’s, and  th e  P h i Sigs w ill en te rta in  a t th e ir  annual spring 
“functions.
-  Sunday, sororities w ill en te rta in  a t an  open house tea  for M issoula high school senior w om en 
and th e ir  m others.
_5igma Chis Convene
M SU  S igm a C his p lay ed  host to 
ftnore th a n  300 a lum s an d  ac tiv es 
Kiere la s t w eek  e n d  fo r  th e  1951 
BSX s ta te  convention . A  S a tu rd a y  
m igh t d in n e r  d an ce  concluded  th e  
con v en tio n . A t th e  d an ce  a  p o r t ra i t  
b f  P ro fesso r S cheuch , fo u n d e r of 
She M SU  S ig  ch ap te r , w as u n ­
veiled. P ro fesso r S cheuch  is a  p a s t 
nMSU p resid en t. T he p o r t ra i t  w ill 
eoe p re sen ted  to  n a tio n a l SX  h e a d ­
q u a r te rs .
5 P e d e r  H oiness, B illings, gave  h is 
p in  to  L ois W eeks, B illings, w ho  
*is a tte n d in g  MSC.
M onday  n ig h t c h a p te r  aw a rd  
w in n e rs  w e re  chosen. J im  M u r­
p h y , M issoula, w as  n am ed  a  c an ­
d id a te  fo r  th e  p ro v in ce  B a lfo u r 
aw ard  fo r  su p e rio r  ach iev em en t, 
both  on cam pus an d  in  c h a p te r  
w ork . G ordon  S te w a rt, B illings, 
w as  a w a rd e d  th e  P r o f e s s o r  
S ch eu ch  cup as th e  o u ts tan d in g  
se n io r. W inston  T ustison , B illings, 
w as  aw a rd e d  th e  N o rm an  S h ie ld  
a w a rd  as th e  o u ts ta n d in g  p ledge.
I O ffice rs e lec ted  w e re  D onald  
C ru m p ack e r, V alier, consu l; D ick  
S h ad o an , B illings, p ro  -  consul; 
p e r ry  B ritto n , G re a t F a lls , h o u se  
m an ag e r; J a c k  T hom as, H elena , 
p led g e  t ra in e r ;  R ay  R a dem acher, 
M issoula, tr ib u n e ; B en  W u e rth n e r, 
.G reat F alls, a n n o ta to r; B ill K elly , 
H e len a , kustos.
P hi Sigs Elect
T he n ew  o fficers of P S K  a re  
L a rry  H ill, G re a t F a lls , p re s id en t; 
J im  R eid, H elena , v ice -p re s id en t; 
Dick B a ird , B illings, se c re ta ry ; 
R oger P u rk e tt, B ynum , tre a su re r ; 
'A1 C hristen sen , S idney , in d u c to r; 
Jo h n  B e n n e tt, M ilton , M ass., se n ­
t in e l;  J a c k  B e lland , H av re , ch a p ­
la in ; a n d  E ldon  C helgren , R ichey, 
h isto rian .
N ine  P h i Sigs w e re  in itia te d . 
T hey  a re  G ene C roghan , H ark in ; 
G eorge C am pbell, S an  A nton io , 
T exas; G ary  G a llag h er, M issoula; 
Bill H an sen , R ocky  R iver, O hio; 
Louis K irk a ld ie , H arlem ; D ick 
M oore, H arlem ; D an  S to h r, M is­
soula; T ed  W atk ins , G re a t F alls; 
and  J a y  W hite, M alta .
N ew  p ledges a re  E a rl H olst, 
K alispell; G ordon  V inge, K alisp e ll; 
M au rice  F lan n ag an , A bsarokee ; 
a n d  B ob M ontgom ery , F o r t  B enton. 
Synadelphic Seniors Honored
S y n ad e lp h ic  sen io rs w e re  h o n ­
ored  a t  a b a n q u e t M onday . S en io rs 
a re  Je ss ie  W oods, S ilv e r  S ta r , 
and  V io let N elson, F ro m b erg .
S u n d ay  d in n e r  gu ests  w e re  
R in g ard  S ta ffen , Z ig rid a  R onie, 
Ju d y  B row n , an d  J u n e  M cLeod.
■ M arion  C line, B u tte , rece iv ed  a
P h i S ig  se re n a d e  on M onday. S he 
is p in n e d  to  G ene A ddor, T alm ade, 
C alif. T hey  w ill b e  m a rrie d  on  
J u n e  7.
Je ss ie  W oods rece iv ed  a n  A TO  
se ren a d e  T h u rsd ay . S h e  is engaged  
to  F re d  S ieb ert, L iv ingston .
SK ’s Honor N ew  A ctives  
A n  in itia tio n  b a n q u e t fo r  e ig h t 
n ew  ac tiv es in itia te d  la s t m o n th  
w as h e ld  a t  th e  P a lace  ho te l 
S u n d ay .
N ew  H all Honors Seniors
N ew  h a ll ju n io rs  h o n o red  th e  
g ra d u a tin g  se n io rs  a t  a  b a n q u e t 
T uesd ay . G u ests  w e re  M rs. T. G. 
S w earin g en , M iss A n n e  C. P la tt , 
M iss L u c ille  S peer, M rs. H . E. 
R im el, M rs. W . J .  T hom pson , an d  
M ijs. B e rn ice  B. R am skill.
D onna F le sh m an , D u tto n , N ew  
h a ll  p re s id en t, g re e te d  th e  sen io rs . 
C a th e rin e  S w eeney , B e lt, g av e  th e  
response . T h e  class p ro p h ecy  w as  
re a d  b y  S h irle n e  S teven so n , S te -  
vensv ille , an d  th e  class w ill b y  
M a ry  S w eeney , S w ee t G rass. T he 
N ew  h a ll  c h o ru s  e n te r ta in e d  u n d e r  
th e  d ire c tio n  o f C a th e rin e  S w ee­
ney , acco m pan ied  b y  V irg in ia  
R ow e, C oeur d ’A lene , Ida.
D SP  Has Visitors
C h e s te r  P a k a to r i, H a r ry  B rizze, 
a n d  B ru ce  G ordon , D e lta  S igs fro m  
th e  U n iv e rs ity  o f Id a h o  v is ited  
h e re  la s t  w eek . T h ey  w e re  h e re  to  
fo rm a lly  in s ta ll th e  local P e rsh in g  
R ifle  u n it.
T w o A X O ’s Engaged
E lsie  H u d d les to n , e x - ’54, W h ite -  
ta il, is  engaged  to  V ern o n  V a n d e r-  
p an , Scobey.
B illy  T hom pson , M issou la, r e ­
ce ived  a  d iam o n d  fro m  D on  A rn d t, 
T X , L odge G rass . T h ey  w ill be 
m a rr ie d  in  S ep tem b er.
DDD O fficer V isits
M a rc ia  G ray , T r i  D e lt tra v e lin g  
se c re ta ry  fro m  M obile, A la., w as  
th e  c h a p te r ’s g u est la s t w eek .
L y n  H estek in , B illings, rece iv ed  
a  SN  se re n a d e  la s t  w eek . S h e  is 
p in n e d  to  J e r r y  T u ck er, M issoula.
R u th  K in n ey , G re a t F a lls , la s t 
w eek  w as  se ren a d ed  b y  th e  P h i 
D elts. R u th  w e a rs  th e  p in  of D on 
T alco t, G re a t F alls.
T h e  S A E ’s se ren a d ed  D ona 
S kates , B illings, M onday  n ig h t. 
S h e  is p in n ed  to  H al S h e rb eck , 
B ig  S andy .
* B e tty  B akke, C u t B an k , and  
B ob M ahood, M issoula, w e re  m a r ­
r ie d  in  H elen a  la s t w eek . H e is 
s ta tio n e d  a t  th e  G re a t F a lls  a ir  
base.
G uests a t  d in n e r  T h u rsd a y  w ere  
T om m y K ingsfo rd , M issoula; K en  
C am pbell, G re a t F a lls , an d  T ed
H u n sb e rg e r , G re a t F a lls , DDD 
so ftb a ll coaches.
T he A lp h a  P h is  w e re  g u ests  a t  
a n  e x ch an g e  d in n e r  T h u rsd ay . 
Teague R eceives SPE A w ard
C huck  T eague, B o n n er, w as  
a w a rd e d  th e  R izzonelli a w a rd  as 
th e  o u ts ta n d in g  S ig  E p  p led g e  of 
w in te r  q u a r te r . H a ro ld  E ricson , 
B ozem an, p led g ed  la s t w eek .
A le th a  B rad ley , B illings, r e ­
ce ived  an  A TO  se re n a d e  W ed n es­
d a y  n ig h t. S h e  is p in n ed  to  N orm  
M iller, O ak lan d , C alif.
M onday  M iss B ra d le y  an d  J e a n  
T hom as, G era ld in e , re tu rn e d  from  
C orvallis , O re., w h e re  th e y  a t ­
te n d e d  th e  D G  p ro v in ce  c o n v en ­
tion .
Fashions Show 
End Must 
Justify Jeans
T h is su m m e r 'show s a  g re a te r  
use  o f co ttons th a n  e v e r  b efo re , 
b u t  c e r ta in ly  n o t m e re  p leb ian  
co ttons. C o tton  sk ir ts , b louses, 
d resses, e v en in g  an d  sp o rts  w e a r , 
a n d  ev e n  b a th in g  su its  a re  be in g  
d isgu ised  to  look lik e  sa tin , b ro ­
cade , an d  lace.
F o re ig n  fla v o re d  fash io n s a re  
w in n in g  g re a t  p o p u la r ity , as w it ­
nessed  b y  th e  su d d e n  vogue fo r  
b r ig h t  S iam ese  p r in t  sk ir ts  an d  
b louses. L ig h t m u slin s , sh e e r  co t­
ton s, vo iles, o rg an d ies, a n d  d im i­
tie s  a re  a ll in c re a s in g  in  p o p u ­
la r i ty .
T h e  d a y  of th e  B ik in i b a th in g  
su it  seem s to  b e  gone fo rev e r. I ts  
successo r is a  s lim , f itte d , o n e -  
p iece  a f fa ir , th e  s tra p le s s  d eco lle - 
ta g e  en h an ce d  b y  w a te rp ro o f  
f lo w ers a n d  b ra id . T e rry  clo th , 
long  a  fa v o rite  fo r  sh o w er, b each , 
a n d  ju s t  lo ung ing , is  d re ssed  u p  
w ith  rh in e s to n e s  a n d  g ilt.
F u ll  sk ir ts  a r e  ag a in  b a c k  in  
fash ion , fo llo w in g  la s t  y e a r ’s p r e ­
fe re n c e  fo r  th e  sh e a th  d ress . P a r is  
a n d  N ew  Y o rk  e x p e r ts  a g ree  th a t  
a lth o u g h  sk ir ts  w ill go li t t le  h ig h e r  
in  th e  n e a r  fu tu re , th e  m o st b e ­
com ing  a n d  co m fo rtab le  len g th  
sh o u ld  be  d ec id ed  b y  th e  w e a re r .
L ittle -b o y  sh o rts  an d  sh o r t 
slack s w h ich  f it  tig h tly  a ll a long  
th e  leg  a re  h ig h  s ty le . O ne w o rd  
to  p ro sp ec tiv e  p u rc h a se rs : m ak e  
su re  y o u r  en d s ju s tify  y o u r  jeans!
COMMITTEES TO CONTACT  
SENTINEL FOR PICTURES
I f  th e  fo llow ing  com m ittees 
w a n t th e ir  p ic tu re s  in  th e  1951 
S en tin e l, th e y  shou ld  co n tac t th e  
S e n tin e l o ffice to d ay , D onna P e r ­
sons, C heyenne, W yo., sa id .
T h ey  a re  th e  O u tsid e  E n te r ta in ­
m e n t co m m ittee , A th le tic  b o a rd , 
T ra d itio n s  b o a rd , th e  S tu d e n t 
U n ion  E x ecu tiv e  co m m ittee , and  
S to re  board .
P SI CHIS TO P A Y  DUES
M em b ers o f P s i C hi, n a tio n a l 
p sychology  h o n o r society , w h o  s till 
ow e c lub  dues, m u st p a y  th e m  b y  
T uesd ay , B e tsy  S h e rb u rn e , B ro w n ­
ing, s e c re ta ry - tre a su re r , sa id  y es­
te rd a y .
FOR THE JU N E  BRIDE—  
A Presto Cooker 
R evere W are
Club A lum inum
Say, It’s Warm . . .
But you can keep 
cool with a delicious 
fountain drink 
served at
Pallas Candy
“N ext to the W ilm a”
R O T C  M em bers 
To S elect 
Co-ed C olonel
T h e  n ew  C oed C olonel w ill  b e  
n am ed  M onday  d u r in g  th e  r e t r e a t  
re v ie w  on  th e  oval. A d vanced  
R O T C  m em b ers  e lec t h e r  fro m  th e  
fo u r  ju n io r  R O TC S p onso r corps 
m em b ers. E d n a  M arie  T hom pson , 
M issoula, is  th e  p re se n t C oed 
Colonel.
M a ria n n e  B a u e r, M issou la; Jo y c e  
F r i g a a r d ,  A naco n d a ; B a rb a ra  
B lakeslee , M issou la; an d  M a rily n  
S hu ch , A n aconda , a re  th e  ju n io r  
m em b ers.
W edn esd ay  n ig h t, r ib b o n s  w e re  
a w a rd e d  to  a ll th e  S p o n so r corps 
m em b ers  fo r  o n e  y e a r  o f se rv ice . 
T h ir ty -o n e  fre sh m en , n in e  sopho­
m ores, fo u r  ju n io rs , a n d  o ne  sen io r 
rece iv ed  th e  ribb o n s.
Flat Hats Take 
Vows in Light 
Of Early Dawn
T w elv e  M o rta r  B o a rd  p ledges, 
w h o  w e re  ta p p e d  a t  SO S F rid a y  
n ig h t, w e re  to  b e  in itia te d  th is  
m o rn in g  a t  6 o’clock in  th e  S tu d e n t 
U n io n  E lo ise  K no w les room . A fte r  
th e  in itia tio n  th e  o ld an d  n ew  
m em b ers  w e re  to  b re a k fa s t  a t  th e  
h o m e of M rs. P a u l G illesp ie , sp o n ­
sor.
P eg g y  C lapp , M issou la, is  th e  
n e w  p re s id e n t. S h e  succeeds E d n a  
G eary , M issou la. O th e r  o fficers 
fo r  th e  n e w  g ro u p  a re  Ja c k ie  P e r ry , 
B u tte , v ic e -p re s id e n t; L o is J . 
C h a u v in , B u tte , se c re ta ry ; N ona 
P a u l, B ig fo rk , t r e a su re r ;  an d  R u th  
G alen , M issou la, h is to rian .
JUST IN!
N ew  S h ipm ent of
LORD JE F F  
TEE SH IRTS
Jim and Jack’s 
Sweater Shack
831 South H iggins
Society Film  
To Star Arliss 
In ‘Iron Duke’
“T h e  I ro n  D u k e ,” s t a r r i n g  
G eorge A rliss  w ill b e  p re se n te d  b y  
th e  U n iv e rs ity  F ilm  soc ie ty  S u n ­
d a y  a t  S im p k in s L ittle  th e a te r .
T h e  m otion  p ic tu re  is th e  life  
s to ry  o f th e  D u k e  of W elling ton  
d u r in g  one of th e  m o st c ru c ia l 
p e rio d s  in  E n g lish  h is to ry .
T h e  d u k e  w as  in f lu e n tia l in  
th e  d e fe a t o f N apo leo n  an d  th a t  
p e rio d  in  F ra n c e  a f te r  h is  d efea t. 
H e  w as  a  good m ili ta ry  le a d e r , b u t  
s t# m  a n d  w ith o u t th e  a b ility  to  in ­
sp ire  h is  m e n  as N apo leon  could .
A lso in c lu d ed  in  th e  c a s t a re  
G lad y s C ooper a n d  E m ly n  W il­
liam s.
T h is  is th e  n e x t to  th e  la s t m ovie  
th is  y ea r . T h e  re m a in in g  f ilm  is 
“R e m b ra n d t,” w h ic h  w ill  b e  
sh ow n  Ju n e  2.
T ic k e ts  fo r  th e  tw o  show ings, a t 
7 an d  9 p.m ., a re  50 cen ts  in c lu d in g  
ta x .
CYRILE TO TELL WHO’S 
OFF W HAT CAM PUS
C y rile  V an  D user, S tu d e n t 
U n ion  m a n a g e r , w ill  sp e a k  to  off 
cam pus w o m en  M on d ay  a t  7:30 
p .m . in  th e  S tu d e n t U n ion  E lo ise  
K n o w les room . S h e  w ill sp e ak  o n  
w h a t  o th e r  o ff-cam p u s w o m en  
a re  do in g  on  o th e r  cam puses.
PERFECT
SA V E  M ONEY ON  
SHO E R E PA IR S
Z ippers R epaired . . .  
C lea n in g . . .
D y e in g . . .
Youngren’s 
Shoe Repair
Basem ent, H iggins B lock
| Visit This Store for—
The Latest in 
Home Furnishings
J. M. LUCY AND SONS
SINCE 1889
L et Y our
College Counselor
H elp  Y ou  S elec t G radu a tion  G ifts
G raduation  g ifts w ill be fea­
tu red  a t Cecil’s th is  week. 
Choose th e  perfec t g ift from  
th e  la rge a rra y  of gloves, 
scarves, hosiery, jew elry , p u r­
ses, and  lingerie. B erm uda 
strin g  k n its  w ill also be shown. 
The sm art slipovers for 2.50, 
and  the  cardigans, 3,50, in  the 
new  paste l colors, a re  w ash­
able—ju s t th e  th in g  to  w ear 
w ith  sum m er cottons or slacks.
N orm am ae w ill help  you 
select g raduation  gifts and 
show you the  B erm uda string  
k n i t s  tom orrow  afternoon  
from  1 to  5.
N orm am ae M ilkw ick, A n ­
aconda, is  your co-ed  coun­
selor th is w eek . A  senior in  
journalism , she is  a m em ber  
of Theta Sigm a Phi, Mortar 
Board, K appa Tau, and 
Sigm a Kappa sorority.
HAMMOND ARCADE 
BU ILDIN G
BAR TH EL HA R DW A RE
P a g e  Four T H E  M O N T A N A  K A I M I N F rid ay , M ay 25, 1951
Tennis Squad 
At Skyline 
Championship
BY BUD SCOTTEN
F o u r MSU netm en , Bob Nogler, 
Bob K ram er, P e te  D ensm ore, and 
Bob S parks, fin ished  th e ir  Skyline 
canference p lay  la s t M onday and  
a re  now  en rou te  to  F o rt Collins, 
Colo., to com pete in  th e  w este rn  
division cham pionship , to be held  
today and  tom orrow .
T he fo u r-m an  team  (a ll w este rn  
division schools a re  rep resen ted  by 
fo u r m en  team s, no t th e  custom ary  
six ) w ill p lay  th e ir  p re lim in ary  
m atches today  and  w ill e n te r  th e  
fina ls tom orrow .
A m ong th e  n e t no tab les the  
M ontana m en  w ill encoun ter is 
J e rry  G lade, sophom ore U tah  U 
flash , w ho has show n h is best sty le 
in  defea ting  bo th  M SU’s No. 1 m en, 
K ram er and  N ogler. G lade h as  yet 
to lose a conference m atch .
A n o th er R edsk in  w ho w ill p ro b ­
ably  m ake every  one of h is op­
ponents hustle  is Jo h n  B ennett. He 
also h as dow ned bo th  of th e  top 
G rizzly m en.
L ee H ales, h o t-te m p e red  m usc le­
m an  from  U tah  S ta te , and  W ally 
S te inh ilber, w hose fancy footw ork 
bested  th e  M ontana m en  only once 
in  th e  tw o A ggie-G rizzly  m atches, 
w ill be gunn ing  fo r a ll honors as 
th ey  ta k e  to th e  courts w ith  a 
longer p rac tice  tim e to  th e ir  a d ­
v an tage .
STARTS
SAT.!
Continuous 
NOON ’TIL 
MIDNIGHT
G REG O RY
Valiant
BARBARA PAYTON • WARD.BOND m m * .m a m ,  
PLUS—
Choo Choo Baby 
N ew s Events
Eddie Sharp Organ M elody
LAST TIMES TODAY!
Victor Matur S lim  S u m m e rv ille
Z a su  P i t t s
Captain Miss 
Caution Polly
FRI. - SAT.R laita
Adolphe M enjou 
Carole Landis
Turnabout
ALSO— Chas. Starrett 
LIGHTNING GUNS
Silvertips in Running 
For Skyline 8 Crown
B y RAY SORUM
M ontana Grizzly trackm en en ter the Skyline conference trackm eet today and tom orrow  at 
Salt Lake City as a definite contender for the  crow n in  th e ir  f irs t season in  the  Skyline Eight. 
M ontana is a likely candidate for the w inner’s circle because of several probable firs t places and 
the  strong showing the team  m ade against U tah.
Grizzly trackm en have consistently im proved th roughout the season w ith  practically  all squad 
m em bers tu rn ing  in  superior m arks w ith  each meet. F our m en have quickened th e ir  pace enough 
to  rem ain  u n d efea ted  d u rin g  the
fo u r p rev ious m eets.
B iggest p o in t-c a tch e rs  in  th is 
w eek  en d ’s m ee t w ill b e  th e  U n i­
v ersity  of U tah , U n iversity  of 
W yom ing, an d  Colorado A&M. 
M ontana  n a rro w ly  lo st a d u a l m ee t 
to th e  U tah  R edsk ins 66 % to  64%, 
an d  p laced  second to  th em  in  th e  
w es te rn  d iv ision  m eet, 64% to  
51% . W yom ing edged ou t the  
Colorado A ggies in  th e  eas te rn  d i­
v is io n  m ee t 66 an d  o n e -th ird  to  
64 an d  tw o -th ird s .
B est b e ts  fo r G rizzly f irs ts  lie  in  
th e  ru n n in g  even ts— th e  100, 220, 
880, m ile  an d  low  hu rd les, and  
th e  discus should  be a  M ontana 
v icto ry . T h e  B ears  also h a v e  e x ­
cellen t possib ilities of p lac in g  n e a r  
th e  top  in  th e  440, po le  v au lt, h igh  
h u rd les , and  b ro ad  jum p.
C onference m ee ts  aw ard  po in ts 
fo r  th e  f irs t  five  p laces w ith  five 
po in ts going to  th e  w in n e r and  
one less fo r each  of th e  succeeding 
places.
Four Unbeaten Grizzlies
M ontana’s fo u r u n b ea ten  sq u a d - 
m en, Jo e  L uckm an in  th e  100 and  
220, M ike F lem ing  in  th e  h a lf  
m ile, B ill R ife  in  th e  m ile, and  Bob 
R ipke in  th e  discus should  g rab  
abo u t 25 p o in ts fo r th e  B ears.
L eon C onner, q u a r te rm ile r , h as 
on ly  one p e e r  in  th e  w es te rn  d i­
vision: B ill W olfersheim  of U tah  
w ho  b e a t h im  b y  a  foot in  la s t 
w eek ’s m eet.
N ow  consisten tly  c lea rin g  12 
feet, pole v a u lte rs  G eorge T a r ­
ra n t  an d  D on C rosser shou ld  p lace  
r ig h t b eh in d  C olorado’s G ordon 
R iddell and  U tah  S ta te ’s J im  
B row nell, w ho  hav e  crossed  th e  
b a r  a t 13 fee t 3 inches and  12 
fee t 9, respectively .
Top h onors in  th e  h igh  ju m p
CHOICE OF SIX !
'Hew ARVIN
ONLY
KIDPROOF! SHATTERPROOF!
Fox Hunt Red 
Banana Yellow 
Ivory
Willow Green 
Burgundy 
Sand Bronze
Ask for Arvin Model 440-T, 
the sm art, colorful AC /DC 
superhet th a t m atchesyour 
fa v o r ite  co lor schem es. 
Ideal for kitchen, bedroom, 
den, kids’ rooms. Packs in 
a  bag. Underwriters’ listed. 
See it, hear it, now a t
MUSICAL NOTE
RECORD and RADIO CENTER 
614 South H iggins
w ill be sp lit be tw een  U tah  and  
W yom ing w h en  R edsk ins B ill 
D yer and  F re d  P ra tle y  face  C ow ­
boy M ickey D unn, W yom ing’s one 
m an  tra c k  te a m  w ho  w on  th e  h igh  
an d  low  h u rd les, 100- an d  220- 
y a rd  dashes, an d  b ro ad  jum p , and  
tied  fo r  f irs t  in  th e  h ig h  ju m p  in  
th e  eas te rn  d iv ision  m ee t in  D en ­
v e r  la s t w eek. Ja c k  Coppedge, w ho  
c leared  six  fee t fo r th e  G rizzlies in  
th e  d iv ision  m eet, w ill p ick  u p  a 
p lace  fo r  th e  B ears.
Jo h n  B adgley’s tim e in  th e  low  
h u rd le s  is b e tte r  th a n  D u n n ’s, and  
h is d iv ision  m eet tim e  w as also 
b e tte r  th a n  U ta h ’s C layne Je n sen  
w ho b e a t B adgley  in  d u a l m ee t 
p rev ious to  th e  d iv ision  m ee t in 
w h ich  Je n se n  d id  n o t ru n  because  
of in ju ries .
Jo e  L uckm an , if  he h as  enough 
pu sh  le f t a f te r  h is sp rin tin g , 
shou ld  be ab le  to  p lace  h igh  in  th e  
b ro ad  jum p. H is b es t ju m p  th is 
y ear, 22 feet, 4%  inches, is b e tte r  
th a n  an y  m a rk s  se t b y  o th e r  w in ­
n e rs  in  w es te rn  d iv ision  con tests. 
B adgley, too, h as  b e tte re d  22 feet, 
b u t g ives m ost of h is  e ffo rt to  th e  
h u rd le s  w h e re  h e  is  a  top  confer­
ence con tender.
Ja c k  L uckrpan , w ho  se t a  new
Grizzly Golfers 
To Enter 
Final Matches
Tops for Radio and 
Electrical Repairs
Walford Electric
513 S. Higgins - Ph. 3566
M SU reco rd  in  th e  sho t d u rin g  the 
d iv ision  m eet, w ill probably, place 
second to  U SA C ’s conference re c ­
ord  h o ld er Ross M orris w h o  has 
h eaved  th e  16-pound sho t 49 fee t 
6 inches. L u ck m an ’s 48 fe e t 5 
inches w ill s ta n d  h im  in  good stead  
agains t th e  o th e r  w eig h t pushers .
W ith  B ob R ipke p itch ing  th e  
discus, M o n tan a’s outlook fo r five 
po in ts  in  th a t  ev en t is good. H al 
M aus should  p lace in  th e  p la tte r  
passing  ev en t an d  J a c k  R oth  w ell 
w ill p ick  u p  a p o in t o r  tw o fo r th e  
S ilv ertip s  in  th e  jav e lin .
U ta h ’s  sh a rp  re la y  team  w ill 
f ig h t i t  o u t w ith  fav o rites  from  
C olorado an d  W yom ing. M ontana 
w ill place ah ead  of USAC, BYU, 
and  D en v er an d  possib ly  ah ead  of 
th e  Cow boys.
T h e  fin a le  to  th e  conference 
tra c k  season should  be a  tig h t 
race  am ong th e  top fou r— U tah , 
W yom ing, C olorado A&M, and  
M ontana.
i c
THE
PENNANT
:
125 W est Spruce
M issoula’s 
M ost M odern  
B illiard  P arlor
LUNCH
COUNTER
iUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
=  SU N D A Y  - T UESD AY  = .
| Randolph S  
| Scott
■“SANTA*
I-M Track Teams 
To Compete Today
I FE”
In tra m u ra l tra c k  an d  fie ld  a s ­
p ira n ts  g e t th e ir  big chance  today  
a t  3 p .m . w h en  th e  in tra m u ra l 
tra c k m e e t ge ts u n d e rw ay  on  D o m - 
b lase r field .
P re lim in a ry  tr ia ls  
tw o w eeks ago.
=  Technicolor 3
w ere  held
H illlllllllllllllllllllllllllllllH Ilillie
W ith a  season reco rd  of tw o  w ins 
' and  fo u r losses, th e  M on tana  G riz ­
zly  golf team  w ill e n te r  th e  S k y ­
lin e  E igh t cham pionsh ip  m atches 
a t  D en v er to d ay  an d  S a tu rd ay .
In  th e  f irs t  ro u n d  of p lay , w h ich  
is fo r in d iv id u a l honors, th e  l in k -  
s te rs  w ill p lay  18 holes. O n S a tu r ­
d ay  th e  to p  go lfer from  each  team  
m  th e  conference w ill tan g le  fo r 
th e  in d iv id u a l t i t le  in  a n o th e r  18 
holes.
To Play 54 H oles
A lso on S a tu rd ay , th e  top  tw o 
m en  fro m  each  team  w ill b a ttle  fo r 
th e  S k y lin e  team  title . In  a ll, 54 
holes w ill be  p layed . T he scoring  
fo r b o th  th e  in d iv id u a l and  team  
honors w ill be scored  on th e  N as­
sau  scoring  sys tem  w ith  one p o in t 
fo r th e  f irs t  n in e  holes o f p lay , one 
po in t fo r th e  second n in e  an d  one 
p o in t fo r th e  18 ho le  to tal. 
Montana W ell-M atched
T ak in g  a  look a t  p as t records, 
it  looks as if  M ontana w ill be fa ir -  
ily  w e ll-m atch ed  w ith  a ll th e  
■teams, excep t D enver, in  th e  E ast­
e rn  d iv ision  an d  U tah  in th e  
W estern . B oth  these  team s w on 
th e ir  d iv isional titles.
In  con ference  p lay  L ee W illiam s 
an d  D ick H u b b ard  scored th e  m ost 
po in ts fo r M ontana, each  h av ing  
n in e  points. H u b b ard  and  W il­
liam s also tied  fo r  m ed a l honors 
w ith  73’s. B oth  sho t these  scores 
aga in s t BYU in  th e  f irs t  m atch  of 
th e  season.
Three Play Every Match
D u rin g  th e  season golf coach 
D r. Don B a rn e tt, has used  p re tty  
m uch  th e  sam e team . L ee  W illiam s, 
Bob W illiam s, and  H u b b ard  hav e  
p lay ed  in  ev ery  m atch , w h ile  th e  
fo u rth  position  h as b en  d iv ided 
b etw een  Bob B ates an d  P re sco tt 
Tow le. B ates p layed  in  m atches 
ag a in s t BYU and  U tah  S ta te . 
Tow le p layed  th e  o th er four 
m atches.
A t D enver th e  W illiam s tw ins, 
H u b b ard  and  Tow le w ill tee -o ff 
fo r M ontana.
GOOD FOOD A N D  GOOD TIMES—
STEAK HOUSE
940 South A venue A cross from  Fairgrounds
Chuck Gaughan ’32
b a r  d i n i n g  r o o m
2 p.m. to 2 a.m. 5 p.m. to  2 a.m .
Sundays 2 p.m. to 12:00 Sundays 4 p.m. to 12:00
PHONE 6034 AFTER 4 P.M.
For Party and B anquet R eservations 
(Closed M ondays)
49 MERCURY 
COUPE
6-PASS.
OD, R&H
48 MERCURY 
CLUB COUPE R&H
7 PLYMOUTH 
CLUB COUPE Heater
42 PONTIAC TUDOOR
R&H
40 CHEV. TUDOOR R&H
BAKKE MOTOR CO.
LINCOLN - MERCURY DEALER  
345 W est Front
T H E  M O N T A N A  K A I M I N P a g e  F iv e
*<i. ■ —
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'oilers W ind Season  . . .
5 T he Grizzly golf squad enter their final gam es for this season as they  
stake part in the Skyline cham pionship tourney at D enver U niversity  
~this w eekend.
S Pictured above are: le ft to right, D ick Hubbard, M issoula; the W il­
l ia m s  tw ins of B utte, Bob and Lee; Bob Bates, Santa M onica, Calif.; 
Sind golf coach, Dr. Don Barnett, M issoula. N ot show n is Prescott 
sT ow le, Helena.
|>outh Comes From 
Behind to Win
3 C om ing  fro m  b eh in d  in  th e  b o t-  
5>m h a lf  of th e  se v en th  in n in g  th e  
South h a ll sq u ad  edged P h i D elta  
-h e ta  in  th e  conso lation  ro u n d  of 
sie  in tra m u ra l  so ftb a ll to u rn a ­
m ent y es te rd ay , 8 to  7.
~ G oing in to  th e  b o ttom  of th e  
S v e n th , P D T  w as ah ead  7 to  5, 
Eat S ou th  p u sh ed  across tw o  ru n s  
Ei tie  th e  score an d  P h i D elt p itc h e r  
Eeftoy B a u m g a rth  w a lk ed  in  th e  
E inn in g  ru n  a f te r  th e  b ases h ad  
seen  filled b y  a n  e rro r , a  h it, an d  
E w alk.
;  T h e  loss e lim in a ted  th e  P h i D elts 
5rom th e  to u rn a m e n t w h ile  th e  
ho u th  h a lie rs  p lay  th e  SA Es fo r 
l i rd  an d  fo u rth  p laces.
Score b y  inn ings:
'hi D e lta  T h e ta  ____400 201 0— 7
o u th  h a l l __________ 400 010 3— 8
B a tte rie s : P D T — B a u m g a rth  and  
Fhite; S o u th  h a ll— D ahood and  
least.
SAE Edges SX, 
15-14, in Softball
T h e  S A E ’s no tch ed  a w in  over 
th e  h ap le ss  S igm a C his la s t n igh t, 
in  a crazy , e r ro r -s tre a k e d , le a d ­
ch an g in g  m a ra th o n  w h ich , h i t  and  
e r ro r  f ig u res  in d ica te , th e  S igm a 
C his shou ld  h av e  w on.
T im ely  h its  an d  u n tim e ly  S igm a 
C hi b o bb les gav e  th e  S A E ’s th e  
n ecessa ry  edge.
S igm a C hi p itc h e r  Jo h n  Me-. 
K o w n  p e rm itte d  on ly  s ix  sc a tte re d  
h its , one of th e m  a  c ircu it c lo u t b y  
SA E  sh o rts to p  B ob S o u h ra d a .
B o th  p itc h e rs  an d  b ack s to p s p e r ­
fo rm ed  e x ce llen tly  b u t  th e  f r e ­
q u e n t m e n ta l lap ses an d  slip p e ry  
fin g e rs  co m m itted  b y  th e  o th e r  
S X ’s gav e  th e  S A E ’s th e  n eeded  
ru n s.
T h e  ru n n in g  score: R  H  E
S X  ___ __ ___ 420 035 0— 14 12 8
SA E  _____ 103 540 2— 15 6 7
B a tte r ie s : SA E— N ew g ard  an d
H in to n . SX — M cK ow n a n d  W olfe.
NOT MUCH TIME LEFT
FOR THAT SPRING PICNIC
H ave I t This W eek E nd  
an d  S ta r t F rom  H ere
BEER
FOOD
SOFT DRINKS
O PEN  ’TIL M IDNIGH T  
EVERY D A Y  
D rive-In—
N o Parking M eters
Worden’s Super Market
434 N orth H iggins
BEAT THE HEAT
Try a Famous 
► Jumbo Sized Pitcher Beer Only
— Beer To Go 
$3.75 Per Case
AT
The 
Crystal
500 3
*a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a j
T om orrow  is th e  end  of th e  f irs t  
S k y lin e  sp rin g  sp o rts  season  fo r  
th e  G rizzlies, an d  th e  tra c k  team  
could  m ak e  i t  g re a t b y  w in n in g  th e  
co n feren ce  cham p io n sh ip  a t  S a lt  
L ak e  C ity . T h e  f irs t  season  fo r  
th e  baseb a ll, ten n is , an d  golf 
team s w as n o t too p ro d u c tiv e  in 
th e  w in  co lum n fo r  th e  sm a lles t 
school in  th e  S k y lin e  E igh t. H ow ­
ev er, a ll th re e  sq u a d s  w e re  m a d e  
u p  of v a rs ity - in e x p e rie n c e d  m en  
an d  m o st o f th e m  w ill r e tu rn  fo r 
n e x t  y e a r ’s com p etitio n  w ith  a 
y e a r  of to u g h  e x p e rien ce  b eh in d  
th em .
*  *  *
T h e  b a se b a ll sq u a d  w ill be  in ­
ta c t  e x c e p t fo r  B ross, C la rk , G re e ­
ley , an d  e x -c a p ta in  D oucette . 
T ow le an d  B a te s  leav e  th e  golf 
team , a n d  o n ly  K ra m e r  an d  C ra w ­
fo rd  d e p a r t  f ro m  th e  te n n is  team .
* * *
P re lim in a ry  t r ia ls  w ill be  ru n  
o ff to d a y  a t  th e  co n feren ce  tra c k  
an d  fie ld  m e e t an d  to m o rro w  i t ’s 
fo r  th e  honors. C an  th e  G rizzlies 
do  it?  I t  is  d o u b tfu l b ecau se  i t  is 
n o t k n o w n  h o w  th e  e a s te rn  d iv is ­
io n ’s tw o  top  team s, W yom ing  an d  
C olorado  A&M , w ill a ffe c t th e  
fa v o rite  U ta h  R edsk ins. I t  is 
kn o w n , h o w ev er, th a t  D u n n  of 
W yom ing  is a  o n e -m a n  tr a c k  show . 
H e  ru n s  th e  100 an d  2 2 0-yard  
dash es, th e  h u rd le s , a n d  th e  b ro a d  
an d  h ig h  ju m p s. H e is a  d e f in ite  
th r e a t  fo r  w in n e rs ’ la u re ls  in  a ll 
o f th o se  ev en ts .
•  *  *
The question m arks for the  
G rizzlies besides W yom ing and  
Colorado A&M, are threefold , 
and if  fu lfilled  they could m ean  
a G rizzly victory. They are: (1) 
Can the unbeaten foursom e of 
Joe Luckm an, F lem ing, R ife, and  
Ripke continue their w inn ing  
w ays? (2) Can Joe Luckm an and  
B adgley pick up valu ab le points 
in the broad jum p? and (3) Can 
R ife d eliver fiv e  points in  the  
tw o-m ile?
T h e  on ly  S k y lin e  re c o rd  u n d e r  
d e f in ite  th r e a t  is  th e  h ig h  ju m p  
m a rk  of 6 . fe e t 5%  in ch es  se t b y  
S h e ffie ld  o f U ta h  in  1946. T h e  
th r e a t  is  U ta h ’s tw o  h ig h  ju m p e rs , 
w h o  h a v e  c lea red  s ix  fe e t sev en  
inches.
* * *
L efty  B ryne collected  23 h its 
in  58 officia l trips to the p late in  
all of the  G rizzlies gam es for a 
.391 average. H is .412 Skyline  
average should place him  close  
to the conference batting crown. 
It  is  unknow n, lik e  m ost S k y­
lin e  statistics, because the  in ­
form ation has not y et been  re­
leased  from  the conference com ­
m issioners office.
* *  *
A  good m a n y  of th e  In te rs c h o ­
la s tic  p o in t-w in n e rs  o f la s t  w eek  
end  sh o u ld  be  G rizzlies n e x t se a ­
son. S en io rs  lik e  S tru tz , B illings; 
R a ls to n , F o rsy th ; G om ph, L ib b y ; 
D elaney , D am askos, an d  M ohland , 
M issoula; H ill, H e len a ; R itt, G re a t 
F a lls ; P la tt , H am ilto n ; a n d  o th e rs  
w o u ld  m a k e  a  s tro n g  f ro sh  sq u ad  
n e x t sp r in g  an d  G rizz lies o f th e  
fu tu re .
For That In -B etw een-M eal 
Snack, It’s
ANDRE’S
COFFEE PAR LO R  CAFE  
Palace H otel B uild ing
SN Downs Jumbo 
In I-M Semifinals
T h ree  hom e ru n s, c lu tch  h ittin g , 
an d  costly  Ju m b o  h a ll  e r ro rs  gave 
th e  S igm a N us a 10 to  8 v ic to ry  
o v e r th e  p rev io u sly  u n d e fe a te d  
Ju m b o  h a ll  n in e  y e s te rd a y  in  th e  
se m i-f in a ls  of th e  in tra m u ra l  so ft-  
b a ll to u rn ey .
T he N us s ta r te d  r ig h t  off ag a in s t 
G eorge Ju ro v ic h , th e  Ju m b o  
p itc h e r , w ith  th re e  ru n s  in  th e  
f ir s t  in n in g  on D on L u cas’ ho m er. 
Ju m b o  cam e b ack  in  th e  b o tto m  
h a lf  of th e  second  w ith  th re e  ru n s  
b u t  th e  N us b la s te d  aw ay  ag a in  in  
th e  th ird  fo r  th re e  m o re  ru n s  on  
a  h o m e r  b y  th e ir  p itc h e r , R a lp h  
R ipke. T h e  o th e r  S igm a N u  h o m er 
w as  h i t  b y  D ick  B iggers ta ff.
T h e  sco re  w as  close th ro u g h o u t 
th e  g am e w ith  th e  N us a lw ay s  in  
th e  lead  a n d  Ju m b o  challen g in g .
S igm a N u  goes in to  th e  ch a m ­
p io n sh ip  an d  Ju m b o  h as  to  p la y  
th e  w in n e r  of th e  S o u th -S A E  g am e 
to  decide  w h o  w ill  m e e t th e  N us 
in  th e  ch am pionsh ip .
T h e  ru n n in g  score: R  H  E
S igm a N u  ......313 020 1— 10 13 2
Ju m b o  ...... 031 112 0—  8 9 6
B a tte r ie s : S igm a N u; R ip k e  an d  
A b b o tt. Ju m b o  h a ll— Ju ro v ic h  an d  
F ech t.
RADIO GUILD TO PICNIC
M e m b ers o f th e  R ad io  G u ild  d e ­
s ir in g  to  go on  its  p icn ic  a re  to  
assem b le  in  f ro n t  o f M ain  h a ll  
S a tu rd a y  m o rn in g  a t  9 o ’clock, ac ­
co rd in g  to  R oss H agen , G lend ive , 
p re s id en t.
A n y o n e  w h o  h a s ,a n y  a ffilia tio n  
w ith  th e  gu ild , o r fr ie n d s  o f g u ild  
m em b ers, m a y  com e to  th e  p icn ic . 
T ra n sp o rta tio n  w ill  b e  p ro v id ed , 
H ag en  sa id .
M a rin e  b io logy  is  th e  h o b b y  of 
H iro h ito , e m p e ro r of Ja p a n .
Remember . .
W hen T hey’re M ade 
b y  the
HAMBURGER
KING
A cross from  th e  N . P. D epot
SN Bests SAE
In Mural Standing
T h e  in tra m u ra l  season  p o in t
sta n d in g s  of th e  top  ten team s:
S igm a N u __________ ____...... 1715
Sigm a A lp h a  E psilon  ....... . . .  1705
P h i D e lta  T h e ta  ............. . 1645
S igm a C hi ___________ ... 1592.5
T h e ta  Chi ........ ......... .... 1360
S o u th  h a ll  ... .....  875
P h i S igm a K a p p a  ............ ...... 850
Ju m b o  h a ll  ____ ...... 840
S igm a P h i E psilon  ...... ... 700
A lp h a  T au  O m e g a __  ... ...... 615
L a s t y e a r  w as  th e  f irs t  y e a r  in  
In te rsc h o la s tic  co m p etitio n  th a t  s ix  
p o in ts  w e re  a w a rd e d  fo r  f ir s t  
p lace.
v
Rarity . . Hardness . . Sparkle, 
and Human S^ill
These are the qualities of 
perfection that explain the 
world leadership of ART- 
CARVED Diamonds . . . for 
over 100 years.
Rarity . . . Over 35 tons of 
processed “blue ground” lava 
yield only a few scant carets 
of Diamonds in ART- 
CARVED African mines.
Hardness . . . This pro­
vocative quality demands the 
utmost skill of the expert 
craftsmen at ARTCARVED 
factories in the world dia­
mond capital of Amsterdam. 
Diamonds that are 85 times 
harder than their nearest 
rival, the ruby.
Sparkle . . . the well-cut 
diamond refracts light, bend­
ing the rays as they enter, 
and dispenses it into the 
separate colors of the spec­
trum.
Human s \ i l l . . .  All of the 
precious qualities are molded 
by the world’s foremost ex­
perts, centered in the ART- 
CARVED at home and 
abroad.
As advertised in LIFE
Heinrich
Jewelers
WHEREVER YOU GO 
IN THE NORTHWEST, 
REMEMBER TO 
ASK FOR * . .
^  M ellow  
^  G olden
Highlander
“The F rien d ly  B eer” 
A vailab le  in  Can or B ottle
B rew ed by
M issoula B rew ing  Company
P a g e  S ix  T H E  M O N T A N A  K A I M I N
Job Picture for Girl Grads 
Will Brighten This Spring
“You and your new ly m inted bachelor’s degree can find a 
job this year, say more than  120 em ployers.” This is the s ta te­
m ent m ade by the  Jobs and F u tu res Panel m em bers of M ade­
moiselle magazine to the  wom an graduate.
I f  y o u r d ip lom a read s B.S. ra th e r  
th a n  B A . jobs m ay  hav e  come 
looking fo r you b y  now  according 
to  th e  m agazine. C hem istry , ph y s­
ics, m athem atics and  biology a re  
th e  m ajo rs  th a t  m eans jobs fo r 
young  w om en.
H iring  w ill be as active in Ju n e  
as in  S ep tem ber fo r jou rnalism , 
science an d  lab o ra to ry  w ork , a d ­
v ertising , m ost social w ork , banks, 
in su rance  an d  even in  d ep a rtm en t 
sto res in  m ost c ities th is year.
A ccording to  one p an e l m em ber, 
“ If  th e  g rad u a te ’s fa th e r  o ffers h e r  
a  tr ip  to  E urope, she m ig h t as w ell 
ta k e  it, fo r job  h u n tin g  w ill p ro b ­
ab ly  hav e  an o th e r  open season in 
S ep tem ber.”
Typing and Shorthand Helps
T he m agazine panel strong ly  
suggests th e  g rad u a te  to  be  su p ­
p lied  w ith  typ ing  and  sh o rth an d  to 
give em ployers som eth ing  tang ib le  
to  s ta r t  them  on.
T he fo llow ing lis t is a  b re a k ­
dow n of som e of th e  fie lds and  
th e ir  openings ava ilab le  to  th e  
w om an g rad u a te  as ind ica ted  in 
M adem oiselle :
T each ing  w ill w elcom e th e  g rad ­
u a te  alm ost anyw here , a lthough  
p ay  is s till r a th e r  low.
Social w o rk  is th e  place w h ere  a 
B.A. can  get a  toe hold  as th e  m ore 
advanced  professions m ove in to  
expan d ed  em ergency program s, 
a lthough  g rad u a te  w o rk  is s tro n g ­
ly  desired .
D ep artm en t sto res w a n t college
SENIORS GET TRAVELING  
ORDERS MONDAY MORNING  
In stru c tio n s reg a rd in g  com ­
m encem en t w ill be g iven  to  g ra d ­
u a tin g  sen iors a t  a  sen io r convo­
cation  in  th e  S tu d en t U nion  au d i­
to riu m  a t  10 a.m . M onday.
WANTED
25 or m ore 1940 to ’42 cars 
in trade on postw ar cars. 
Bring your car in today. Let 
us ta lk  it over.
OK Postwar 
Cars
1950 Chevrolet Deluxe 
Styline 4-Door 
1949 Chevrolet Deluxe 
2 or 4-Door 
1949 Ford Custom V-8 
2-Door
1948 Chevrolet Deluxe 
2 or 4-Door
1947 Studebaker Champ.
Deluxe 2-Door 
1947 Chevrolet Deluxe 
2 or 4-Door 
1946 Olds Hydramatic 
4-Door
1946 Chevrolet Deluxe 
4-Door
A ll nicely  equ ipped  w ith  v a r ­
ious use fu l accessories.
YES, w e  h av e  som e b ananas, 
good re liab le  cars. N ot p erfec t 
b u t  p riced  as low  as $145.
OH YES— T he J r .  C of C re ­
po rts th a t  w e a re  a ll es tab lish ­
ing  a reco rd  fo r ca re fu l d riv ing . 
O u r used  cars a re  sa fe  to  d rive. 
I f  yo u  doub t yours, g e t it  
checked FR EE in  ou r shop.
KRAABEL 
Chevrolet Co.
301 W. Broadw ay Ph. 8681
“THE BEST DEAL IN TOWN"
tra in e d  personnel. M erchandising  
w elcom es w om en r ig h t u p  to th e  
top.
B anks a re  genera lly  disposed to 
w elcom e th e  college g raduate .
Advertising Good Bet
A d vertising  is “one of th e  su res t 
bets a college g rad u a te  can  m ake 
if  she  w an ts  to  m ak e  m oney som e­
tim e in  th e  fu tu re ,” says one panel 
m em ber.
Jo u rn a lism  is “still a  s iren ,” b u t 
m en w ho go to  w a r  hav e  v e te ra n ’s 
p re fe ren ce  w hen  th ey  re tu rn , and  
r e c e n t  jo u rn a lism  g rad u a tin g  
classes included  stiff  com petition  
from  th e  m a tu re  G I’s.
S ec re ta ria l w o rk  is o ffered  
ev ery w h ere  inc lud ing  overseas a s­
signm ents.
below.
v
C lassified  A ds
FOR S A L E : *35 Plymouth. Good tires, 
heater, hydraulic brakes. Call 6912 or 
5652. Crennen-Ott. 119c
L O ST : Billfold. Keep $5 and return b ill­
fold to  W ill Drum, Box 449, Miles 
City. 118c
W ANTED TO RE N T : Pre-fab, furnished, 
for summer. Phone 7617. 117c
FOR S A L E : '86 Chev. 4-door, radio,
heater, automatic choke, trailer bar, good 
rubber, good mechanical condition except 
doors. 1951 license. $110. No. 8 Gallatin, t f
W A N T E D : Apartm ent size refrigerator.
Phone 7609. 117c
FOR R E N T : Furnished apartments, one 
three-room, one sin gle  room. 688 Blaine.
117c
W A N T E D : Sm all house or apt., furnished  
or partly furnished. Faculty fam ily with  
9-year-old child. Phone U niversity library 
catalog dept. 119c
FOR S A L E : Selmer S ignet clarinet. Per­
fect condition. Phone 5419. 117c
FOR S A L E : '46 sin gle  action frontier Colt. 
Assembly model, $65. Phone 9-1851. 117c
Senior B anquet 
T ickets on Sale
T ickets to  th e  sen ior com m ence­
m en t b an q u e t w ill be sold today  
from  10 to 12 a.m . and  from  1 to  4 
p.m . in  th e  S tu d en t U nion business 
office.
T he b an q u e t w ill b e  staged  in 
th e  E m press room  of th e  P a lace  
hotel, Ju n e  2 a t 6 p.m ., E dw in  O. 
D w yer of th e  business ad  school, 
tick e t sa les ch airm an , said.
S tu d en ts  can  o b ta in  tick e ts  fo r 
th e ir  p a ren ts  and  frien d s as w ell as 
fo r  them selves. P rice  of th e  even t 
is $2.
GRADS TO BRING MONEY, 
ADDRESSES TO VAN DUSER
G rad u a tin g  sen io rs shou ld  b rin g  
th e ir  m ailing  addresses ajjd  35 
cen ts to  C yrile  V an D u ser’s office 
in  th e  S tu d en t U nion by  Ju n e  1 if 
th e y  w ish  to  hav e  th e ir  1951 S en ­
tin e l se n t to  them .
T he yearbook  w ill be read y  fo r 
d is trib u tio n  Sept. 7.
S tu d en ts  w ho  h a v e n ’t  y e t p icked  
u p  th e ir  1950 S en tinels m ay  do. so 
by  ca lling  fo r them  a t  th e  S en ­
tin e l office.
FOR R E N T : Men summer students. Room 
Rndjor board. Block from  campus. Make 
registration before June 8 621 Eddy. Phone 
9- 0720. 118c
FOR R E N T : Rooms for summer school. 
824 Daly, Phone 7707. tf.
FOR R E N T : Furnished 4-room house, June  
11-Sept. 16. 683 E ast Beckwith. Phone 
7418. 117c
S E N IO R S: Got any extra graduation
tickets?  I need some. Call 8291. Bob 
Jordan. 118c
FOR S A L E : W ashing machine, good con­
dition, $22. Student knee-hole desk, $19. 
Phone 9-1402. 117c
FOR S A L E : Model A pickup. Gilbert
Eakins, Jumbo hall, 298 Upper D. 118c
FOR R E N T : Rooms for summer session. 
840 Daly. Phone 2498. t f
W A N T E D : Riders, driving .to M inneapolis 
June 6. Can take 2 or 8. Dick Sm ith. 
4930. 117c
FOR S A L E : Apartm ent size refrigerator, 
$26; Mohair davenport, $6; hardwood 
desk, $6. See at No. 9 Gallatin. 117p
“Iron Duke”
May 27
Show ings at 7 and 9 p.m.
SIMPKINS LITTLE THEATRE
Single Adm ission S O f  —  Season Ticket, $2 for 5 Shows
Hungry? Try Our Specials
Basket B u r g e r ....................
W ith Fries
- - 350
Pork Tenderloin Sandwich
W ith Fries
-  -  650
Hot Chicken Tamale - - -
W ith Salad
- - 500
' 1 HE FAIRWAY 
L urches DRIVE INN
------------------------  ON HIGHWAY 93 SOUTH
Sandw iches 
Curb Service
(O pen Sunday)
If yo u  w an t to sell it , 
b u y  it, sivap or trade  it, 
use the classified  section
F rid ay , M ay 25, 19
Norman Green 
Wins Fulbright 
Scholarship
N orm an N. G reen  ’49, M issoula, 
recen tly  received  a F u lb rig h t 
scho larsh ip  w hich  w ill en title  h im  
to  s tudy  po litical science a t th e  
U n iv ersity  of B russels, B elgium , 
d u rin g  1951-52.
G reen , w ho g rad u a ted  w ith  a 
B.A. in  h is to ry  an d  p o litica l sci­
ence, is one of th e  seven recen t 
rec ip ien ts of th is scho larsh ip  from  
MSU.
O thers aw ard ed  the  scho larsh ips 
w ere  E llalee B irk e tt, R oundup; 
R obert M oran, R ed Lodge; Jo h n  
S p ielm an  J r ., P u llm an , W ash.; 
M erton  R obertson, W h ite ta il; and 
A rnold  B akken , M issoula. *
A pplications fo r F u lb rig h t schol­
arsh ip s fo r th e  academ ic y e a r  1952- 
53 can  be  o b ta ined  from  D r. B. E. 
T hom as in  Room  206 of O ld Sci­
ence. A pplications m ay  b e  filled  
b e tw een  M ay 1 and  Oct. 15, b u t 
s tu d e n ts  w ish ing  to  app ly  should 
do so w ith in  th e  n e x t tw o w eeks, 
D r. T hom as said.
Wesley to Honor 
Seniors Tonight
T he W esley foundation  w ill 
h onor th e  U n iversity  and  h igh 
school g rad u a tin g  sen io rs a t a 
b an q u e t ton ig h t a t 6:30 in  th e  
M ethodist chu rch .
T he R everend  R oger R obinson of 
C orvallis w ill g ive th e  address. Don 
C am eron, M iles C ity , w ill be th e  
toas tm aste r. F red  C o lbem , M is­
soula , w ill sing, accom panied  by 
C aro l C oughlan , M issoula. P hy llis  
C lark , P e tu lu m a , Calif., is in  
charge  of decorations.
W esley w ill m ee t again  S unday  
a t  5 p .m . A  fellow ship  su p p e r w ill 
be se rved  and  a  film  w ill b e  show n.
T he 17 M ontana n a tio n a l fo rests 
cover 15 an d  o n e -h a lf  m illion  
acres.
CALL 6664
DeLuxe Cabs
ORGANIZATIONS TO CONTAC 
PERSONS ABOUT PICS
A ll c lubs and  ho n o rary  so d e ti 
w h ich  h av e  con trac ted  fo r  spa  
in th e  1951 S en tinel b u t hav e  n  
y e t h ad  th e ir  p ic tu re s tak en , ‘ a 
to  con tac t th e  S en tine l office 
th e  S tu d en t U nion before Monda 
according to  ed ito r D onna Persor 
C heyenne, Wyo.
M ontana  w as th e  41st s ta te  
e n te r  th e  Union.
Murrill’s
For Your Favorite D rink
Murrill’s
For a P leasant Atm osphere
Murrill’s
For a Friendly Get-togethex
M
U
R
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A FINE PLACE  
TO R ELAX
From Ground Beef to T-Bone Steaks
THE BYWORD IS ‘QUALITY’
It’s picnic time, and that means extra big 
appetites which demand delicious “bur­
gers” and “hot dogs.” So perk up your pic­
nic menu with Daily’s meats.
A sk for D aily ’s B y N am e W hen You Shop!
John R. Daily, The
Inc. Model Market
Phone 5645 309 N. H iggins— Ph. 2835
